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RESUMEN 
En el presente trabajo se pretende obtener evidencias sobre si las cuentas anuales exigidas a la PYME 
española se adecuan al objetivo de utilidad para la toma de decisiones econ6micas de los usuarios. Dado 
que los principales interesados en la informaci6n financiera de la PYME son las entidades financieras y 
la direcci6n, hemos centrado nuestro análisis en las decisiones de gestión y en las cargas administrativas 
que implican estos requisitos. 
Para ello, hemos encuestado a los gerentes de PYMEs españolas caracterizadas por su excelente funcio­
namiento, de cuyas respuestas se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
- La información financiera exigida por la normativa española es relevante para la toma de decisiones de
la gerencia, aunque es más adecuada para otros fines como el análisis de la empresa por los acreedores
financieros.
- La elaboraci6n de la información contable es una tarea gravosa para la PYME, pero otras, como el con­
trol y cumplimentación de las declaraciones de impuestos, se consideran más costosas.
- Existen importantes diferencias en las opiniones recabadas en España con las de otros entornos geo­
gráficos.
Palabras clave: sobrecarga de normas contables, informl:Íción financiera para PYMEs, utilidad para la 
gestión, información abreviada. 
ABSTRACT 
The aím of this paper is to provide empirical evidence as to the degree of usefulness of the annual 
accounts that Spanish small businesses are required to produce. Given that bankers and managers are the 
main users of these financia/ statements, we have foc1,1sed our study on the management decision making 
process and on the burdens of this legal requirement. 
Thus, using a questionnaire forwarded to the directors of one h1,1ndred of the most relevant small and 
medium sized businesses in Spaín, we have obtained the following basic results: 
- The compulsory annual accounts required by Spanish law are relevant for the management decision­
making process, although di.rectors think that they are of greater value to other users, such as banks and
financia[ creditors.
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